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ENRIC CATÀ I CATÀ, 
ARQUITECTE I PROJECTISTA
MONTSE VIADER I CROUS. Historiadora de l’Art 
Resum
Enric Catà i Catà (1878-1937) va exercir d’arquitecte municipal al poble d’Arenys de 
Munt, on excel·lí en la construcció d’edificis tant emblemàtics com el Grup Escolar, el 
pont sobre la riera i les cases per als mestres, entre d’altres. Hi ha una obra emblemà-
tica, que en defineix l’estil, la casa pairal de can Pau Bernadó, que va restaurar per a la 
seva germana Neus, entre 1907 i 1909, i que es va convertí en la seva residència. L’estil 
emprat en aquesta construcció, anys mes tard l’utilitzarà en el Grup Escolar. 
Com a projectista fou important l’ambiciós Pla General d’Urbanització d’Arenys de 
Munt, que preveia la renovació i la modernització del poble. Només es van aconseguir 
portar a terme alguns dels seus projectes, perquè la Guerra de 1936 i la seva prematura 
mort el 1937, en van estroncar la continuïtat.
Paraules clau: Enric Catà i Catà, Arenys de Munt, can Pau Bernadó, Antoni Rigalt i 
Blanch, Josep Orriols i Pons.
Biografia i trajectòria professional
Enric Catà i Catà va néixer a Sant Feliu de Llobregat el  1878. Fill de Salvador Catà i 
Rossell, d’Arenys de Munt, i de Francesca Catà i Faura, de Sant Feliu de Llobregat. Els 
seus primers estudis els va fer als Escolapis de Terrassa, després el batxillerat a Bar-
celona i l’any 1895 començà la carrera d’arquitectura a l’Escola Superior d’Arquitectura 
de Barcelona, on va obtenir el títol d’arquitecte l’any 1903 amb el projecte, de final de 
carrera, d’una escola d’arts i oficis.
L’any 1922 es va casar amb Carme Roca i varen tenir dues filles, la Neus i la Carme. 
Va morir a Barcelona, el 9 de gener de 1937, com a conseqüència de l’atropellament d’un 
cotxe en baixar d’un autobús en una cruïlla del passeig de Gràcia quan tornava d’Arenys 
de Munt després d’una visita d’obres al Grup Escolar.
Dos són els vessants professionals d’Enric Catà: la docència, impartint classes a 
l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona -durant vint-i-cinc anys- com a professor 
auxiliar i, després, a partir del 1918, com a catedràtic de Geometria Descriptiva i com a 
professional de l’arquitectura, sobretot com a arquitecte municipal d’Arenys de Munt, on 
va projectar tot un seguit d’obres. També va exercir d’arquitecte fent  diverses obres per 
a particulars o en col·laboració amb altres arquitectes.
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Enric Catà sovint col·laborà amb altres arquitectes en projectes de despatx. Així, des 
de 1910, va col·laborar estretament amb:  Lluis Domènech i Montaner (Hospital de Sant 
Pau i Palau de la Música); amb Francesc Guàrdia Vial, amb  qui guanyà el concurs 
per a la construcció del nou Teatre Principal de Terrassa (1911); amb Eusebi Bona, van 
guanyar el concurs per a la construcció de l’edifici de Correus i Telègrafs de Girona; amb 
Eugenio Pedro Cendoya Oscoz van guanyar el concurs per a fer el Palau Nacional de 
Montjuïc, construït per a l’Exposició Internacional de Barcelona l’any 1929 (avui MNAC); 
amb Adolf Florensa van construir el Casal del Metge de Barcelona (1929-1933).
La producció d’Enric Catà en solitari és extensa. A Girona hi ha una nodrida represen-
tació de les seves obres: les Destil·leries Regàs (1907); les Destil·leries Gerunda (1911); 
el Pont Major i el Teatre Albéniz (1922). També a Portbou amb la reforma del Casino Es-
paña i les quadres de l’Estació Internacional (1923); el Grup escolar de Palamós (1925); 
la granja Soldevila a Reus (1929). A Barcelona treballà a la sala de festes Zeleste i en 
diverses cases burgeses actualment desaparegudes. 
Però, és en solitari com va fer les seves obres més personals, que marquen el seu 
propi estil. Es poden copsar dos llenguatges estilístics ben marcats: un de més clàssic, 
basat en elements decoratius més austers, i un altre de més modernista amb el qual s’es-
plaia amb la utilització d’elements decoratius basats en oficis artesanals com: la ceràmica 
vidriada de colors verds i grocs, els maons cuits vermells, la forja, els vidres emplomats 
de colors, etc.
Els seus lligams familiars amb el poble d’Arenys de Munt fan que sigui aquí on trobem 
una bona representació de la seva producció. Així ja el 1904 projecta la tomba familiar 
de Josep Catà; el 1907 restaura i amplia la masia familiar de can Pau Bernadó; el 1911 
construeix can Rius; el 1913 va projectar la capella del Santíssim a l’església parroquial 
de sant Martí; el 1915 va fer el projecte de safaretjos públics; el 1921, el projecte de Villa 
Elena; el 1923 construeix la Torre Corbera o Villa Mercedes; el  1924 fa el projecte de la 
capella de can Rossell i el 1929-1931 construeix el teatre cine Colomer.
Enric Catà, arquitecte municipal d’Arenys de Munt
El 13 d’octubre de 1917, Enric Catà i Catà fou nomenat arquitecte municipal, perquè 
fins a aquesta data no hi havia ningú que ocupés aquests càrrec. A partir d’aquest mo-
ment i per encàrrec de l’Ajuntament començà a projectar una sèrie d’obres que varen 
marcar la fisonomia del poble i que encara avui dia perduren. Aquest càrrec el va exercir 
al llarg de vint anys, fins a la seva mort el 1937.
El primer encàrrec fou el projecte d’Escola Graduada (1917), perquè les condicions en 
què es trobaven el que aleshores s’anomenaven estudis eren molt precaries. La proposta 
fou un edifici de planta baixa amb una capacitat per a uns dos-cents alumnes. Estilísti-
cament, l’edifici ja mostrava elements que van acabar per definir el seu estil modernista 
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i que posteriorment va utilitzar en la construcció del que seria l’edifici definitiu. Aquest 
projecte quedà aturat i no es realitzà.
Com que les necessitats referides a l’ensenyament augmentaven i l’Ajuntament volia 
dotar a la població d’unes escoles dignes que fessin augmentar la millora de la qualitat de 
l’ensenyament, es va pensar en encarregar a Enric Catà un nou projecte d’edifici adaptat 
a totes les necessitats reals que podien tenir tots els nens. L’any 1931 es va presentar la 
memòria del projecte del nou Grup Escolar, al setembre de 1933 començaren les obres i 
es va inaugurar el 1937. Aquest gran edifici fou molt ben rebut en el seu moment perquè 
suposava una autentica millora per a l’exercici de l’ensenyament i el ben estar de tots els 
infants i nens del poble. Tindria cabuda per a tres seccions per a nois, tres per a noies 
i una escola bressol. L’edifici, de planta rectangular i dos pisos d’alçada, constava d’un 
cos central i dos cossos més a cada costat. Era construït en un desnivell del terreny que 
va permetre fer-hi un semisoterrani on s’hi instal·larien els serveis de menjador, cantina, 
cuina, serveis mèdics, piscina amb vestidors i un museu escolar. Com es pot comprovar 
tot era molt ben pensat i adequat perquè reunís les noves condicions que reclamava la 
moderna pedagogia: molta llum, aire per a ventilar les aules i sol, amb zones d’esbarjo, 
en aquest cas es va fer un pati cobert i una gran zona enjardinada a l’entorn de l’edifici. 
En ser un edifici a quatre vents permetia tenir un pati ben assolellat i un altre de menys 
calorós amb arbres que proporcionaven ombra. Sens dubte, la construcció d’aquest edi-
fici va contribuir a canviar la fisonomia del poble i amb el pas del temps s’ha convertit en 
un emblema que dona personalitat a la vila.
Projecte de colomar d’Enric Catà i Catà
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Anteriorment, l’any 1912, segons un projecte seu, es va substituí a la riera la paret que 
protegia les cases enfront de les rierades que es produïen per una vorera més ampla. 
L’any 1921 es va construir el pont o passarel·la sobre la riera urbana del poble, cosa 
que va permetre que en cas de rierades el poble no quedés incomunicat. Fou inaugurat 
oficialment el dia de sant Martí. 
El 1933 se li va encarregar el Pla General d’Urbanització del poble, que preveia la 
renovació i modernització de la vila plantejant carrers i places noves. Plaça Pi i Margall, 
pavimentació del carrer de Sant Antoni, arranjament de la Riera urbana amb la construc-
ció de voreres o el projecte de clavegueram i abastiment d’aigua potable.
A partir de 1936, amb l’inici de la Guerra Civil, els projectes que tenia entre mans foren 
arraconats i tant sols s’acabaren els que s’havien començat com era el cas del mercat 
municipal, el Grup Escolar i les cases per als mestres. D’altres de significatius i molt ori-
ginals, com era el projecte de colomar fet el 1936 i que havia de formar part del conjunt 
del Grup Escolar no es van realitzar mai. Se’n conserven els plànols.
Can Pau Bernadó
Enric Catà, tot i tenir la residencia habitual a Barcelona, passava temporades al poble 
d’Arenys de Munt, a causa del lligam familiar que hi tenia. El seu pare, Salvador, era fill 
d’aquí i tenia una masia, can Pau Bernadó. A la família Catà se’ls anomenava de can 
Plata i Or, per haver obtingut uns diners en un premi de la rifa, i varen comprar la masia. 
El primer masover que varen tenir és deia Pau Bernadó i d’aquí el nom que encara avui 
dia perdura. 
Entre 1907 i 1909, l’Enric Catà, va portar a terme obres de restauració, ampliació i con-
dicionament de l’esmentada masia, perquè la seva germana Neus s’hi pogués establir 
amb la seva família.
El projecte de can Pau Bernadó, el va plantejar com una torre amb jardinet a la façana 
principal i adossada a la casa dels masovers, que tenia una era al davant elevada per un 
gran mur de contenció de terres.
L’edifici de planta rectangular i amb coberta a dues aigües consta de planta baixa, pis 
i golfes. Sobresurt una torre mirador al centre de l’edifici al costat dret. 
L’Enric Catà venia d’una tradició estilística modernista perquè havia treballat molt 
estretament amb l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner. D’aquesta col·laboració, en 
surten obres en les quals empra elements decoratius clarament modernistes, com són 
la utilització de materials nobles com la fusta, sobretot en mobiliari, o la forja en bara-
nes, passamans i picaportes; vidres emplomats i de colors per a finestres i ceràmiques 
vidriades de colors verd i groc per a rematar el ràfec, coronar xemeneies o ventilacions.
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Can Pau Bernadó. Façana principal.
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El seu estil és, doncs, un estil 
modernista, però amb connotaci-
ons austeres i amb un fort sentit de 
l’equilibri saltat pel color de les deco-
racions i la utilització dels diferents 
materials que, alhora que configuren 
elements arquitectònics, també aju-
den a decorar i a donar personalitat 
a l’obra.
L’accés a la planta baixa és a 
traves d’un portal d’arc de mig punt 
peraltat, fet amb dovelles de pedra 
de Girona buixardades, flanquejat 
per dues finestres rectangulars amb 
reixes de ferro treballat. Un cop dins 
i després del vestíbul, a mà esquer-
ra queda el menjador amb una llar 
de foc feta de ceràmica vidriada 
de color verd i un mobiliari de fusta 
d’inspiració clarament modernista. La làmpada de sobre la taula, amb vidres de colors i 
llàgrimes arrissades en forma de serrell, té quatre elements decoratius que pengen a les 
cantonades, fets amb ferro: en dos, s’hi poden veure les inicials del nom del seu pare, “S” 
i “C”,  un altre té  forma de creu i l’altre duu les quatre barres. Darrera mateix del menjador 
hi ha la cuina, feta amb elements de ceràmica vidriada de color groc. Al fons de tot, el 
celler tanca les dependències d’aquesta planta. 
Per les escales amb baranes de ferro treballades i passamans de fusta, s’accedeix 
al pis principal on hi ha les habitacions i els banys. En aquest pis també es conserven 
alguns dels elements del mobiliari original. Finalment, s’accedeix a les golfes, que són un 
espai obert i ventilat, i a la torre mirador que corona tot l’edifici.
Les obertures del primer pis són tres balcons rectangulars amb baranes de ferro que 
tenen el mateix dibuix i forma que les de les escales interiors. El terra és de pedra de 
Girona, els brancals, de ceràmica vidriada de color verd, acaben en una petita peça que 
fa de capitell amb decoració circular i rematen el conjunt els maons cuits de color vermell. 
Les golfes són presidides per tres obertures. La central és una de trilobulada amb 
arc apuntat, partida en dues seccions i les que la flanquegen son geminades amb arc 
rebaixat. Totes tres són fetes amb maons cuits de color vermell i tenen unes peces llises 
de ceràmica vidriada de color verd que les decoren . El ràfec que corona la façana i que 
emmarca tot el conjunt també és fet amb maons vermells.
 Can Pau Bernadó. Làmpada.
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Per tancar la finca, l’Enric Catà, va fer un barri amb dues columnes de maons cuits 
vermells saltats amb peces de ceràmica de color verd, i acabades amb un barret a dues 
aigües on col·locà unes peces de ceràmica vidriada de color verd amb dos caps de drac. 
La reixa, de ferro i treballada, és un bon exemple de la seva cura alhora de fer un disseny, 
i que respon a les ganes de mantenir una unitat estilística.
L’Enric Catà, a can Pau Bernadó, va treballar amb operaris i tallers locals que li feien 
el que ell projectava. Així, les fustes foren proporcionades per en Ramon Vernis, el cons-
tructor fou en Martí Teis, la serralleria d’en Joan Gual, el fuster van ser en Jaume Parera 
Regás i en Baldomer Missé, entre altres. Però, els seus contactes amb Barcelona fe-
ren que també volgués col·laborar amb artesans que treballaren per a altres arquitectes 
modernistes de renom que ell coneixia. Segons les factures que encara es conserven1, 
podem veure que hi van treballar Antoni Rigalt i Blanch, vidrier i dibuixant modernista, 
proporcionant els vidres de colors per a fer les finestres i altres elements decoratius, i en 
Josep Orriols, que és qui li va fer totes les ceràmiques vidriades. 
La casa Rigalt Granell i Cia. foren un taller de vidriers que al final del s. XIX i comença-
ment del s. XX destacaren per la qualitat tècnica de les seves peces. Varen treballar per a 
arquitectes de renom com Lluís Domènech i Montaner al Palau de la Música, a l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, a la casa Lleó Morera, entre moltes altres. 
La fàbrica de Josep Orriols treballava la ceràmica tant industrialment com manualment. 
Era en aquest vessant que els treballs es feien per encàrrec, fins i tot els motllos i les 
plantilles. Es va especialitzar en les teules i escames envernissades en diversos colors
Tot i no ser comparables ni pel volum de les peces ni per l’exuberància, no es pot negar 
que, Enric Catà, en la seva residència familiar, va voler treballar amb aquests destacats 
artesans que varen contribuir a la difusió i a l’excel·lència del moviment Modernista a 
Catalunya.   
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